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Los alemanes sobre París-Manifestaciones y cargas en Madrid. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E l Gobierno francés en Burdeos. 
Se conocen nuevos detalles de la llega-
da del Gobierno francés a Burdeos. 
A las doce y cincuenta y nueve minu-
tos llegó un tren conduciendo tres coches 
salones, seis coches de lujo y tres furgo-
nes para los equipa jes. En ese tren hicie-
ron el viaje el presidente de la República 
y su esposa, el jefe del Gobierno y los mi-
nistros. 
Una inmensa muchedumbre se apiñaba 
en los alrededores de la estación. 
E l presidente de la Eepública y los mi-
nistros salieron atravesando el hotel Tér-
minus, que está en la misma estación. 
Monsieur Poincaré, muy sereno y tran-
quilo, saludaba a la muchedumbre, que 
lanzaba entusiastas vivas a la República, 
a su presidente y a Francia. 
Después de revistar las compañías de 
los regimientos 140 y 144 de línea, que le 
rindieron honores, marchó el presidente 
al palacio de la Prefectura. 
Con el presidente y los ministros, llega-
ron la mayoría del cuerpo diplomático. 
Los ministros de Inglaterra, Rusia, Bélgi-
ca, Italia y Turquía han abandonado tam-
bién París. 
E l ministro de los Estados Unidos que-
dó en la capital de Francia, para proteger 
no sólo a los súbditos de su nación, sino 
también a todos los extranjeros. 
Casi todos los embajadores han quedado 
instalados en Arcachón. 
Veinte minutos después de llegar el tren 
presidencial llegaron otros dos trenes con-
duciendo a los presidentes de las Cáma-
ras de diputados y senadores, señores Du-
bois y Deschanel. Estos hicieron el viaje 
acompañados de los altos funcionarios de 
las Cámaras. 
Los señores Dabois y Deschanel se hos-
pedan en casas particulares. 
Han llegado también los diputados y 
senadores que no han cogido las armas, 
hospedándose en hoteles. 
Se busca activamente local donde pue-
dan ser instaladas las Cámaras. 
Los ministros se han instalado ya pro-
visionalmente. 
E l ministerio de Comercio se ha instala-
do en la Cámara del mismo nombre. 
E l de Colonias, en la Escuela de Co-
mercio. 
E l de la Guerra, en el Palacio de la Co-
mandancia militar. 
La Presidencia del Consejo está en el 
Ayuntamiento. 
Ayer tarde se celebró Consejo de minis-
tros, bajo la presidencia de monsieur Poin-
caré. E l ministro de la Guerra, monsieur 
Millerand, dió cuenta de las últimas noti-
cias que le había transmitido el genera-
lísimo. 
Derrota alemana. 
Telegramas de Roma dicen que en Koe-
nisberg los rusos han derrotado a los ale-
manes, apoderándose de 150 cañones. 
Palabras de Millerand. 
Parece que cuando llegó monsieur Mi-
llerand a Burdeos, un amigo suyo le dijo 
que se necesitaba valor para haber acep-
tado la cartera de Guerra en las actuales 
circunstancias. 
Monsieur Millerand respondió: 
—La situación no es tan mala como al-
gunos creen. Creo en el éxito de esta gue-
rra. Tenemos el ejército casi intacto. 
Han sido muy comentadas estas pala-
bras del ministro. 
Noticias oficiales rusas. 
Una nota oficial del Gobierno de San Pe-
tersburgo dice que, no obstante las nuevas 
fuerzas que los alemanes han concentrado 
en la Prusia Oriental, el avance ruso con-
tinúa no solamente por la parte septentrio-
nal, sino también por la meridional, Cons-
tantemente llegan nuevos contingentes. 
E l Gobierno ha concedido la gran cruz 
de San Vladimiro al general Renenkaf, 
que al frente de la caballería cosaca ha 
hecho tan brillantes servicios. 
Los trofeos. 
De Berlín dicen que el Gobierno ha ex-
puesto al público los cañones y pertre-
chos ocupados a los ejércitos francés y 
ruso en los recientes combates. 
L a vista de estos trofeos ha producido 
en Berlín gran entusiasmo. 
Comunicado oficial. 
A Venecia. 
De Durazzo llegan noticias dando cuen-
ta de que el príncipe de Wied ha embar-
cado a bordo del vapor Misiata, que ha 
zarpado con rumbo a Venecia. 
La guerra en los aires. 
Dicen de París que ayer, a las seis y 
media de la tarde, volaron sobre la ciudad 
dos aeroplanos alemanes, que arrojaron 
algunas bombas. 
Uno de ellos hizo fuegos circulares so-
bre los palacios del Senado y del Ayunta-
miento, y el otro en torno de la torre 
Eiffel, sin que, por fortuna, las bombas 
que arrojaron causaran daños de conside-
ración. 
Apenas fueron vistos los aeroplanos, las 
ametralladoras y los cañones revólvers 
instalados en la torre Eiffel abrieron fuego 
contra uno de ellos, obligándole a retirarse 
con averías producidas por los disparos. 
Un biplano francés, armado con una 
ametralladora, se elevó en persecución 
del otro aparato alemán y consiguió al-
canzarle con sus proyectiles. 
E l aeroplano imperial se retiró al pare-
cer con importantes averías, yendo a caer 
en un campo próximo a Champigui, donde 
se destrozó completamente, muriendo el 
piloto y el oficial que lo tripulaba. 
Lo que se cuenta. 
Comunican de París que la guarnición 
alemana de Bruselas ha quedado reduci-
Los buques capturados. 
E n Londres se ha reunido el Tribunal 
de presas marítimas y, según una nota 
oficial publicada, los barcos mercantes 
alemanes capturados por Inglaterra al-
canzan la importante suma de 166.000 to-
neladas. 
Heridos y prisioneros. 
Dicen de Montelior que por aquella po-
blación han pasado 14 oficiales alemanes 
prisioneros, algunos de ellos heridos. 
También han pasado dos convoyes con 
382 y 480 soldados alemanes. 
Lo que dice un herido. 
Según noticias recibidas de París un he-
rido ha manifestado que en el combate de 
Henfchateau se vió que una sección se se-
paraba del grueso del ejército alemán. 
Eran-dice—los soldados alsacianos que 
abandonaron a sus compañeros. 
E l Gobierno de París ha publicado un j da a 3.000 hombres y que la oficialidad ha 
comunicado oficial diciendo que no es •; pedido a los comerciantes de aquella ciu-
cierto que el ejército de París haya teni-j dad la entrega diaria de 400 botellas de 
exquisitos vinos. do contacto con las fuerzas alemanas. 
Estas han hecho su aparición en Corn-
piegne. 
Añade el comunicado que se han adop-
tado todas las medidas conducentes a con-
trarrestar el ataque de los enemigos y 
perseguir y capturar a los aviadores ale-
manes que vuelen sobre París. 
Dicen de Roma que el ejército 
También dicen que los alemanes, con 
objeto de garantir el cobro de la indemni-
zación de guerra de Bélgica, han deteni-
do a importantes familias belgas para que 
respondan con su fortuna personal del 
pago de esta indemnización. 
Una derrota de los austríacos. 
Manifiestan de Londres que parece con-
firmarse la noticia de haber sido derrota-
dos los austríacos cerca de Lemberg, per-
diendo 321 cañones y gran número de per-
alemán ha atacado' a los franee-itrechos de &aerra-
ses en la frontera del Este, y , des-1 Los rusos se hai1 apoderado de todas las 
pnés de romperles el frente de Posesiones exteriores de Lemberg y es in-
combate, se dividió en dos gran-
des núcleos, uno de los cuales 
copó al Cuerpo de ejército man-
dado por el general Pan, mientras 
el otro, continuando el avance, 
obligaba al ejército de la Repú-
blica a retirarse hacia Fontaine-
bleau. 
Los alemanes s o n dueños de 
Epinal. 
También aseguran las mismas 
referencias q u e el ejército del 
Kaiser ha bombardeado a Versa-
Ues, haciéndole arder. 
Estas noticias han causado pro-
funda sensación. 
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OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una,, y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía g-eneral.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 








taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
VICENTE AüDINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA.. 32 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecchnes intravenosas del 606 y 914 
CONSTJL'l'A D E 12 A 2.—TELÉFONO N-0 708 
Gómez Orcña, 6, principal. 
EL MAS HIGIENICO 
DE LOS DEPORTES Campos de Sport Skatiflg RÍOg 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
.Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agostos.—Gran moda: martes y viernes. 
minente la toma de la ciudad. 
Bombardeo de Amberes. 
Desde Londres comunican que un «Ze-
pelín» voló ayer sobre la ciudad, arrojan-
do varias bombas, a consecuencia de las 
cuales sufrieron heridas siete personas y 
destrozos varios edificios. 
Una dimisión. 
Fundándose en motivos de salud ha di-
mitido el prefecto de París. 
Le ha sustituido en sus funciones el sub-
prefecto. 
Las balas "dum-dum**. 
Noticias de origen alemán aseguran que 
a muchos prisioneros franceses e ingleses 
se les ha encontrado balas dum-dum. 
También dicen que en un pueblo fran-
cés cercano a la frontera y ocupado por 
los alemanes han encontrado éstos maqui-
raria para la fabricación de balas explo-
sivas. 
E l avance alemán. 
Noticias de Roma confirman que el ejér-
cito alemán está ya a 16 kilómetros de Pa-
rís. 
E l objetivo de los alemanes parece ser 
atraer al ejército francés hacia el Medio-
día para desguarnecer París y hacer más 
fácil la entrada en esta población. 
E l Gobierno francés. 
Dicen de París que el presidente, mon-
sieur Poincaré y el Gobierno francés se 
retiraron a Burdeos atendiendo las indica-
ciones del generalísimo Joffre. Este decía 
oue un ataque del ejército alemán podía 
\ ponerles en peligro, por lo cual aconsejaba 
se marchasen de París sin pérdida de 
tiempo. 
En Belgrado. 
Dicen de Belgrado que el día 2 del co-
rriente los austríacos volvieron a bombar-
dear la población. 
La artillería servia redujo al silencio las 
baterías austríacas. 
Los daños causados por este bombardeo 
han sido insignificantes. 
Una alocución. 
De Boma dicen que al presentarse el 
Kaiser ante el cuartel general pronunció 
esta patriótica alocución; 
«Caraaradas: Os hemos reunido aquí 
para celebrar las victorias alcanzadas por 
nuestros camaradas. Debemos dar gracias 
a Dios por ello y pedirle que no nos aban-
done. Se han de librar más batallas, pero 
no debemos perder la confianza en el Al-
tísimo. Queremos vencer y debemos ven-
cer.» 
Un comunicado oficial francés 
da cuenta de la situación de las 
líneas francesas. 
La izquierda se extiende entre 
Alen9oón, Nantes y Par ís . 
E l centro entre Melum y Tro-
yes. 
Y la derecha entre Chaumont, 
Laugres y Vesoulbelfort. 
No se tienen más noticias ofi-
ciales de la guerra. 
Gran victoria de los austríacos. 
E l embajador de Austria en Roma ha 
comunicado que el ejército de su nación 
ha obtenido una gran victoria sobre los 
rusos después de siete días de combate y 
ha copado a 50.000 soldados moscovitas. 
Una adhesión. 
También de Roma comunican que quin-
ce diputados han pedido al presidente del 
Consejo que Italia se una a la protesta 
formulada por los Estados Unidos, por ha-
ber violado los ejércitos beligerantes las 
leyes internacionales. 
Periódicos que protestan. 
Los periódicos de Amsterdam y Rotter-
dam protestan de que gran parte de la 
prensa extranjera publique referencias de 
Berlín fechándolas en dichas ciudades, 
cuando precisamente éstas están incomu-
nicadas con Alemania y no reciben de 
allí ni una sola noticia. 
Noticias de París. 
Aumenta de momento en momento el 
número de familias que abandonan la 
ciudad. 
Los alrededores de las estaciones están 
ocupados por una inmensa muchedum-
bre, que, cargada con sus equipajes, es-
pera el momento de salir. 
Algunos han esperado un turno de cua-
renta y ocho horas para poder conseguir 
billete. 
Las empresas ferroviarias han publica-
do un aviso manifestando que los trenes 
sólo circulan a una velocidad de 30 o me-
nos kilómetros por hora, y que en el viaje 
a Lyon se invierten veinte horas, y trein-
ta y seis a Marsella. 
Se ha constituido un Comité para orga-
nizar auxilios para los heridos y servicios 
en las ambulancias. 
Aeroplanos turcos. 
Dicen de Atenas que dos aeroplanos tur-
cos han evolucionado sobre la isla Tere-
dos. 
Esta noticia ha causado gran emoción. 
despachando con el Rey, y que después 
del despacho había conversado extensa-
mente con don Alfonso acerca del nuevo 
Sumo Pontífice. 
Este—siguió diciendo—conoce muy bien 
a España por haber prestado sus servicioe 
en la Nunciatura de Madrid. 
Toda la familia real—agregó el señor 
Dato—ha enviado al Papa telegramas de 
felicitación. 
Di también cuenta detellada al R e y -
prosiguió diciendo el señor Dato—de las 
noticias que se han recibido de la guerra 
y de las gestiones que se siguen realizan-
do cerca del Banco de España para la re-
solución de las cuestiones de carácter eco-
nómico que hay pendientes. 
Luego dijo el jefe del Gobierno que ha 
rscibido una invitación para asistir al acto 
de la botadura del acorazado Jaime I . 
Dijo que es posible que no vaya por im-
pedírselo sus muchas ocupaciones: pero 
que en el caso de que a dicho acto asista 
don Alfonso, él irá también; pero si el Rey 
no va, entonces lo hará el ministro de Ma-
rina. 
H'A continuación, dijo don Eduardo que 
había leído el artículo que publica en E l 
Imparcial el conde de Romanones, por el 
que se vé que don Alvaro no se hace soli-
dario del artículo publicado en el Diario 
Universal. 
Manifestó que los señores Bagallal, Sán-
chez Guerra y el primer teniente alcalde 
de Barcelona, estaban' celebrando una 
conferencia sobre asuntos de interés para 
dicha población. 
Mañana por la tarde—prosiguió dicien-
do el jefe del Gobierno—celebraremos Con-
sejo de ministros. Este tiene por objeto 
el despachar los numerosos asuntos que 
existen pendientes. 
He conferenciado con el ministro de Es-
tado, el cual me ha facilitado las noticias 
que ha recibido de la guerra. 
Terminó el jefe del Gobierno desmin-
tiendo que sea cierto que parte de la Uni-
versidad de Salamanca vaya a ser trasla-
dada a Valladolid. 
clia de Seguridad, y al ver 
manifestantes arremetieron 
tal ímpetu que de no haberle 
pedido la fuerza armada, M 
que lamentar muchas desgrf 
Otra de las manifestacioí 
organizó en la Puerta del I 
rigiéndose hacia Palacio 
gritos de ¡no queremos la 
Un telegrama oficial recibido 
de Lo i d i es confirma que los ru-
sos han tomado la población aus-
t r íaca Lember. 
Toda Galitzia está en poder de 
los rusos, los cuales continúan 
avanzando hacia Bryemysl. 
La noticia ha causado enorme 
sensación. 
EN MADRID 
Habla el presidente. 
Esta mañana ha recibido a la hora acos-
tumbrada en su despacho de la Presiden-
cia, a los periodistas, el señor Dato. 
Este les dijo que ayer comió en compa-
ñía del Monarca, y que por tal causa no 
fué por la tarde a Palacio como había 
anunciado. 
Agregó que esta mañana había estado 
A l recibir esta tarde el ministro 
de la Gobernación a los periodis-
tas, contrar iadísimo, manifestó 
que acababa de recibir noticias 
de Francia comunicándole la ex-
citación que había producido la 
campaña del señor Lenoax en 
favor de que España rompa su 
neutralidad j preste su apoyo de-
cidido a los aliados. 
Esta campaña—añadió el señor 
Sánchez Guerra—ha sido recogi-
da por todos los periódicos de Pa-
rís con el objeto de coaccionar á 
España, para que salga de su 
neutralidad. Y es más; yo creo 
dijo el señor Sánchez Guerra 
que esta campaña se está hacien-
do autorizada por el Gobierno 
francés; y es verdaderamente la-
mentable que sea precisamente 
un español el que la ha motivado. 
Los reporters, después, se enca-
minaron a dar la noticia a sus res-
pectivos periódicos. 
Se pusieron carteles y pronto 
el numeroso gentío que se con-
gregó delante de ellos, excitadí-
simo, comenzó a gritar ¡abajo Le-
rroux! y ¡mueran los asesinos de 
España! 
Pronto se organizaron gran nú-
mero de imponentes manifesta-
ciones. 
Una se formó en la plaza de Ca 
nalejas muy nutrida, y dando 
gritos de ¡abajo Lerroux! y ¡mue-
ran los asesinos!, se dirigió al 
Circulo lerrouxista. 
Una vez delante de éste, toda-
vía se excitaron más los ánimos. 
E l Círculo lerrouyista estaba ce-
nado, pero dentro había gente 
que contestó a los gritos anterio-
res con otros que no se percibie-
ron claramente. 
A l poco tiempo de una de las 
ventanas salieron varias botellas 
y una silla, las cuales fueron de-
vueltas por los manifestantes. Es-
tos hicieron grandes provisiones 
de cascote y apedrearon el Círcu-
lo, rompiendo varios cristales. 
Los de dentro contestaron con 
toda clase de proyectiles. En la 
refriefi'a resulto herido un íjuar-
y vivas al Rey. 
A l pasar frente al Gobíerin 
v i l se detuvo, reproduciéndosi 
gritos, y después siguió con 
mo de dirigirse a la plaza 
Oriente, pero en el camino 
guardia lo impidió. 
sÜEn los barrios bajos se org 
otra a las primeras horas 
noche, formada por obreros 
jeres y niños. 
Otra se volvió a organizar., 
Puerta del Sol a las once déla 
che. dirigiéndose también a 
plaza de Oriente por la calle | 
yor. A l llegar a la calle del 
un cordón de guardias de S( 
ciad salió de l edificio del 
bierno mili tar y les cortó elpi 
a la altura del Viaducto; los ¡ 
pos se corr;eron entonces poi 
calleldel Factor, con ánimo de 
gar a la plaza de Oriente poi 
parte alta, pero de la Comisr 
del distrito de Palacio, situada 
la calle de Ramales, salieronm 
vos retenes de guardias que 
vieron a cargar sobre los nji 
testantes; un grupo de éstosp 
ganar la calle del Viento, y 
las escaleras del muro de coi 
ción descender hasta la plaz; 
Oriente; pero apenas desemb 
ron en dicha plaza, fueron 
sueltos por nuevas fuerzas de 
guriclad, que les hicieron ret 
se hacia la calle del Arenal 
rección de nuevo a la Puerta 
Sol, donde continúan los gw] 
dando gritos en contra de 
rroux y vivas a la neutralidai 
En el patio del ministerio de 
Gobernación hay secciones' 
guardia de Seguridad montadí 
Guardia c iv i l , y en la calle 
Correo y callejón de San Rici 
hay retenes de Seguridad e 
visión de que sean necesarios 
servicios. 
Frente a la redacción de 
Correo Español», situada en 
calle de Pizarro, se formó 
manifestación numerosísima, 
se dirigió a la redacción d( 
Radical» dando gritos y mn 
a Lerroux y Romanones, dei»1 
jo la guerra! y ¡viva la neutn 
dad! 
En el trayecto f ué engrosad 
alcanzando un número de D$ 
10.000 manifestantes. Al Hftf 
la redacción de «El Radical 
ra lo cual tuvieron que dMm 
casi todo Madrid, se recrw 
ron los gritos en contra de la 
r ra y los mueras a Lerroux. 
Algunos manifestantes 1?' 
ron piedras contra el ediflfj0' 
entonces de uno de los bap, 
salió un botijo, que fué a 
el grupo de los que prot?8l; •! 
Esto produjo la consigij 
indignación, y el gentío an, 
en la pedrea, destrozando 
los, cristales, y luego Vl'¡ 
asaltar el edificio, lo que í 
pedido por la guardia de ¡gj 
dadlque disolvió lamanifest3' 
Además de éstas se torft 
también otras muchas mam1 
cienes parciales, 
El artículo del cond?. 
E l Imimrcial publica un íWPg 
conde de Romanones, en el quo " 
quiente: . 
«Del artículo «NeutralidadesJ,.,,' 
tan» rao enteró antes de que seP 
Dicho artículo dió lugar a ^¿gpíí 
ra un plebiscito entre la oP111)0]; ÉsP" 
acerca de la situación neutral 
No cabe dudar que la mayoría, 
nión es favorable a la neutra'ia» [eii 
Es inútil que mis enemig:0̂  
presentarme dominado por u 
bélico que no tengo. uí # 
L a neutralidad—añade—es u 
fué i 
do relación y que, para cme 
precisa el concurso de todos: jicuiHtt «J ac
iue España tuviera que salir aü \0t$ 
lidad, entiendo que debe estar^¿effií 
condiciones y situación capa2 0 
sus cuantiosos intereses. ai,.gsielt, 
Militarmente sí somos neut^'^iir 
que nos respeten las potencia3 ^ ^ 
tes; pero económicamente n0^ ]^ 
pues nos alcanzan los efectos .aIj!c 
tienda, y, por tanto, somos b»11* 
um**mm*m> 
E l L . P U E B L O C A r ^ T A B R 
«irne al preser-to dos ccrflíct.. s 
fcpafi»» t,c"p] de las subsistencias y el 
RIA resolver, c . ]os cUales neccsn . 
Seía ^ i n perder ueinpo. 
Solver 6»lPdefprjen l;.s negruras del ho-
^•ri,f,rdoff 1 1 J(i(. desear quo surpm 
A « U - r y Prosperidad de Es-
dí»8 de " . , 
pf03^ • cxleüdióiidose en considera-
. desocupando el artículo cuatro co-
111,11113 Lo que dicc Ia Prcnsa-
Trtnnñol publica una informa-
^ f C f S ^ d i c e 11116103 ale-
ción Q0 ^ apoderado de Epinal. 
iDflne3 ! mbién que la situación del gene-
Dice es comprometidísima, pues tiene 
ral Pa;a iae! foD'unicaciones con el gene-cortadas las 
DpCaa ercomprometidísima, pues tiene 
 
rallSÍm¿citoTiiva8or se ha dividido en dos 
El eiei . Ai^irro, bfir-ia las fuerzas del 
Joffre 
J una se dirige haci  l s f r s l 
p pxterior de París, atacándolas por 
seCl01H V" la otra avanza hacia Melou, 
doslad09' rte de las fuerzas francesas. E l 
C0])ñe éstas se ha retirado a la floresta 
resto o Tfontainebleau 
^n- p también E l Correo Español que las 
s alemanas han cortado los hilos te-
íuel!LA^ v telefónicos y los acueductos 
„ ronducen a París. 
^rnlribuna^n su información, dice tam-
•¿ nue los alemanes han cortado estos 
?! aeductos, y que a última hora de la tar-
f circulaban rumores sensacionales de 
nuevo ataque alemán. Habla de tre-
^ndos cañonazos, del incendio de Ver-
n y dice que el ejército francés no 
8a de resistir el avance alemán y que se 
P11. a Fontainebleau, perdiendo gran 
^ tidad de cuñónos, víveres, municiones 
f erran cantidad do muertos y heridos. 
Ni de Burdeos, ni de P a r í s - a ñ a d e - s e 
. iben despachos, pero esto no quiere de-
cir que la situación no cea realmente 
Una visita. 
El señor Dato ha recibido la visita del 
primer teniente alcalde de Barcelona, se-
íorPicli. que fué a hablarle de la situa-
ción económica de Cataluña. 
Las medicinas. 
El señor Sánchez Guerra está muy pre-
ocupado con el conflicto que anuncian los 
farmacéuticos al aumentar los precios de 
los medicamentos, y especialmente de los 
específicos. ' 
Se ha dirigido al ministro de Estado 
para que éste a su vez pida a Inglaterra 
el envío de las subsistencias medicinales 
que se precisan. 
Consejo de ministros. 
Mañana, a las tres y media de la tarde, 
se celebrará un Consejo de ministros en el 
despacho del de la Gobernación. 
De madrugada. 
A la una de la madrugada reci-
bió el señor Quejana a los perio-
distas en el ministerio de la Go-
bernación, y les comunicó que el 
ministro, en vista del movimiento 
popular surgido en Madrid, había 
resuelto convocar a todos los di- j 
rectores de periódicos a una re- j 
unión, que se celebrará a las cin-1 
co de esta tarde. 
Añadió el señor Quejana que la 
manifestación que se formó en la! 
Puerta del Sol para dirigirse al I 
Palacio Realj y que fué dispersa- ] 
da por la Policía, se componía de 
«nos 3.000 manifestantes, en su 
mayoría obreros. 
Dos Comisiones subieron a Go-
bernación para consignar su pro 
testa por la actitud del señor Le-
rroux, pero se les indicó que vol-
vieran mañana, por no hallarse 
entonces el ministro en su des-
pacho. 
También subió otra Comisión, 
compuesta exclusivamente de 
obreros, que acudieron a protes-
^ (̂ ne los guardias de Segu-
naad dieran cargas para disolver 
la manifestación, que recorr ía las 
talles pacíficamente ,y sólo para 
expresar el deseo de que Espaila 
mantuviera la neutralidad. 
Uijp el subsecretario que aun 
guando estas manifestaciones vie-
nen a ser, por su orientación, fa-
vorables al Gobierno, éste se ha-
m dispuesto a no tolerarlas sin 
que se solicite previamente la au-
torización debida. 
iw9? in fes tac iones en las ca-
íu; ^ ^adrid han durado hasta 
uuma hora de la madrugada, y 
^manifestantes, al mismo tiem-
rrLque ^ b a n gritos contra Le-
Y^gr i t abar i : •¡Muera el cojo!» 
an J:ae madrugada, un numero-
i !lI)P acudió a la plaza del An-
f J v J í r e ^ e al Círculo Mili tar 
do «i n^10 ^ ' g o rato vitorean-
do Esp6ü 0 y a la neutraliclad 
Otro grupo fué a la redacción 
edactores desde 
I a^S1168^6 ^ redacción. 
os táo^r^1^11 de ^ 1 Radical» 
euaiS(ll^da P01' rete^es de ^ li^6 Seguridad. 
tomar! anlfestación Protesta 
c o n t S part? nachos radicales, 
das ¿or ̂  ^ > s teorías sustenta-o bu jefe. 
tener^f111^ ^ e se trata de ob-
^ m S T V * ™ celebrar hoy 
favor n i testación monstruo en 
UI ae la neutralidad. 
Lo EN SAN SEBASTIÁN 
EstT* dÍCC Cl marclués de Lema. 
Lerna amioñana recibió el marqués de 
qtlel03ren periodÍ8ta8' manifestándoles 
^ a e s t á n 6 1 1 ^ 1 1 1 6 8 extranjeros en La 
^ de eómnlnUy bien ^Presionados acer-
1110 mantiene Holanda •u neutra-
lídñd, pero teuiían las consecuencias que 
pudieran derivnrse del ataque y bombar-
deo de Amberes. 
De Berna ha recibido también noticias 
ol marqués de Lema, según las cuales tres 
Cuerpos de ejército anstriaco han sido 
derrotados en Galitzia por los rusos, que 
les tomaron 150 cañones. 
También dicen que el general austríaco 
Angemberg, al frente de sus tropas, ha 
logrado rechazar a un Cuerpo de ejército 
ruso, causándole grandes bajas. 
Añadió el ministro que por los informes 
que tenía era inminente una gran batalla 
en las cercanías de París, y, que según 
las últimas noticias, el ejército alemán ha-
bía rechazado al centro de los aliados. 
Dijo también que parece confirmarse la 
noticia de que el Kaiser se halla al frente 
del ejército que ha invadido Francia por 
la frontera del Norte. 
En Londres—añadió el ministro—se ca-
rece de noticias de las operaciones, y úni-
camente se sabe que la guarnición alema-
na de Koensberg intentó una salida contra 
los sitiadores, pero faeron rechazados y 
de nuevo tuvieron que acogerse al abrigo 
de la ciudad. 
Siguió diciendo el marqués de Lema que 
el embajador de España en Francia no ha 
encontrado local en Burdeos para instalar 
la Embajada y ha tenido que establecerse 
provisionalmente en el hotel Montze. 
Añadió que en Hendaya hay algunas 
dificultades para retirar las mercancías 
alemanas y austríacas que allí existen; 
pero que eso puede resolverse con una re-
clamación en cada caso particular. 
Para tratar de este asunto—manifestó 
el ministro—me ha visitado una Comisión, 
a la que he ofrecido hacer una reclama-
ción oficial, sin perjaicio de las que ellos 
particularmente formulen. 
Por la noche volvió a recibir a los perio-
distas y les manifestó que no tenía nuevas 
noticias de la guerra que comunicar. 
Lo que cuentan dos viajeros. 
Procedentes de París han llegado hoy 
a San Sebastián los señores Quiñones de 
León y gobernador c iv i l de la provincia. 
Dicen que la aglomeración en los trenes 
es extraordinaria, porque gran parte del 
vecindario parisién abandona precipita-
damente la ciudad. 
La situación en París se considera muy 
crítica; pero, no obstante, reina un gran 
espíritu de patriotismo y el deseo de de-
fenderse hasta el último límite. 
Por los repatriados. 
En el teatro Reina Victoria ha dado una 
conferencia de pago el Padre Zacarías 
Martínez, destinándose los productos de 
• l i a a la suscripción iniciada en socorro 
de los repatriados. 
El teatro estaba completamente lleno de 
distinguido público, en el que predomina-
ban las señoras. 
El Padre Zacarías desarrolló elocuente-
mente el tema «Lo que ha sido, lo que es 
y lo que será la mujer española». 
Fué muy aplaudido. 
Llegada de heridos. 
De Bayona dicen que han llegado a 
aquella ciudad varios trenes conduciendo 
heridos. 
En el salón de sesiones del Ayuntamien-
to se ha ha habilitado un taller de costura, 
donde todas las señoras de la población 
acuden a confeccionar vendajes para las 
víctimas de la campaña. 
E N BILBAO 
Llegada de don Pío Escudero. 
Esta mañana ha llegado a Bilbao el sub-
gobernador del Banco de España, don Pío 
E-jcudero. Para esperar a este señor, se 
habían reunido en los andenes de la esta-
ción del Norte numerosas y prestigiosas 
personas de nuestra villa, bien conocidas 
en el mundo de los negocios. 
Acompañado de los señores Soltura y 
Cervera, se trasladó el señor Escudero, en 
automóvil, al hotel Portugalete, donde se 
hospeda. 
A l salir de ia eatación el señor Ocharan, 
dijo a varios periodistas que allí estaban; 
—Ya ven ustedes que salimos sonrientes, 
Éstas palabras indican bien claramente 
que las impresiones son en extremo favo-
rables. 
En el mismo tren han llegado, proceden-
tes de Madrid, el director do la Caja de 
Ahorros municipales señor Sasia y el con-
cejal señor Power, miembro de la Junta 
de la Caja de Ahorros. 
Lo que dice Escudero. 
Después de la reunión del Consejo en la 
sucursal del Banco do España, conversa-
ron varios periodistas con el subgoberna-
dor del Banco, don Pío Escudero. 
Dijo éste que, a su juicio, la situación 
bancaria de Bilbao es muy buena, y que 
no hay temores de ningún trastorno, me-
nos aún cuando el Banco ha ofrecido faci-
litar cuanto sea necesario para salvar 
cualquier contingencia. 
Las impresiones son optimistas y todo 
hace suponer que se ha afirmado la nor-
malidad. 
E N GIjON 
La huelga general. 
Respondiendo al aumento hecho en el 
precio del pan, las Sociedades obreras han 
declarado la huelga general de todos los 
oñeios en (Jijón. 
No se trabaja en ninguna fábrica ni ta-
ller; los tranvías no circulan, y la vida de 
la población está paralizada por completo. 
Esta tarde, una numerosa manifestación 
de obreros se dirigió al Ayuntamiento 
para protestar de la elevación del precio 
del pan. 
No ocurrieron incidentes. 
El alcalde ha citado a todos los conceja-
les y a los patronos panaderos para cele-
brar una reunión y tratar de solucionar 
ol conflicto. 
E N CÁDIZ 
Alarma. 
De Cádiz dicen que entre el vecindario 
de San Fernando se produjo anoche gran 
alarma. 
Esta la originó un aeroplano que estuvo 
evolucionando largo rato y encendiendo 
de vez en cuando un potente proyector. 
Desapareció la alarma al circular la no-
ticia de que el aviador era inglés, q v . sin 




Ha fondeado el vapor holandés Hollan-
dia, cuyos tripulantes dicen que en alia 
mar fueron detenidos por un crucero in-
glés, que hizo prisioneros a 68 alemanes 
que iban a bordo, y después dejó al barco 
continuar su viaje. 
Se supone que el vapor Filaíidia, que 
salió de este puerto hace varios días, lle-
vando a bordo gran número de pasajeros 
alemanes, habrá sido capturado también 
por los ingleses. 
E N SANTANDER 
Cruz Roja francesa. 
Con el propósito de aliviar los sufri-
mientos de los heridos en la actual guerra, 
la colonia francobelga de la provincia de 
Santander ha abierto una suscripción, por 
la cual recibirá con agradecimiento todos 
los donativos en metálico o en especies 
que le sean entregados con tal motivo. 
Los donativos se recibirán en el Consu-
lado francés; vil la Paco, paseo Menéndez 
Pelayo; er la Imprenta francesa de la se-
ñora Viuda de Escoubós, Blanca, 38; en la 
Tintorería francesa, San Francisco, 22, y 
en casa de don Pablo Albán, en Barreda. 
El nuepo Pontífice. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA, 4.—Continúan recibiéndose en 
el Vaticano gran número de telegramas 
de felicitación para el nuevo Papa. 
El próximo domingo, a las nueve y me-
dia de la mañana, se celebrará en la ca-
pilla Sixtina la solemne ceremonia de la 
coronación. 
Se conviene en que el nuevo Pontífice 
seguirá una política análoga a la de León 
X I I I , que mantendrá con energía las cues-
tiones romanas y que t ra ta rá de hacer 
volver a Francia al camino que ha aban-
donado. 
Se asegura que para sustituir al carde-
nal Merry del Val en la secretaría de Es-
tado se nombrará a monseñor Gaspari. 
El periódico parisién Le Croix señala ei 
hecho de que monsieur Poincaré enviara 
un representante a los funerales que se 
celebraron en la iglesia de Notre Dame de 
París por el alma de Pío X y comenta esto 
como indicio de que con motivo de la gue-
rra ha renacido en Francia el sentimiento 
religioso, que parecía apagado después 
de la persecución que los Gobiernos han 
hecho contra la Iglesia. 
taiir. 
Hay gran animación para asistir a la 
conferencia organizada por esta Sociedad 
y quo el próximo lunes, a las cinco de la. 
tardf, dará en el Casino del Sardinero el 
excelentísimo señor don Gabriel Maura 
y Gainazo, conde de la Mortera. 
Y la animación está justificada. Se trata 
en primer lugar de proporcionar recursos 
para esta benéfica Sociedad, que se ha im-
puesto la ardua misión de proteger a las 
jóvenes contra los ataques de la inmora-
lidad. 
Y por si esto fuese pooo, viene a dar la 
conferencia él tan conocido hombre públi-
co don Gabriel Maura, uno de los más bri-
Uantes y cultos oradores españoles, que 
disertará sobre un tema de carácter so-
cial. 
El Casino del Sardinero seguramente se 
ha de ver el lunes muy concurrido. El ex-
celentísimo é iluBtrísimo señor obispo de 
e:>t'i ciudad, y el excelentísimo señor ar-
zobispo de Guadalajara (Méjico), que han 
prometido asistir, y las personalidades de 
la población, se verán allí reunidas con to-
das aquellas personas que quiera escuchar 
la brillante palabra del señor conde de la 
Mortera, y , al mismo tiempo, contribuir 
materialmente al sostenimiento de esta 
benéfica Sociedad que tiende a realizar un 
fin tan moral como humanitario. 
SECCIÓN INDUSTRIAL 
En nuestro anterior artículo, que titula-
mos La situación de la industria ante la 
guerra, en uno de sus párrafos decíamos: 
«Al contemplar el cuadro que nos ofre-
cen las grandes potencias, más que en 
pensar en las consecuencias que para to-
dos y cada uno de los combatientes tendrá 
la lucha que ellas sostienen, fijamos nues-
tra mirada en la industria y el comercio, 
y fijo nuestro pensamiento en estas ramas 
de la actividad del hombre, vemos en pers-
pectiva un cuadro que, repetimos, es más 
pavoroso que el otro.» 
Pues bien, las anteriores líneas hoy nos 
van a servir de base |pará probar que 
aquellas personas que sustentan un crite-
i io opuesto al sostenimiento de la neutra-
lidad que mantiene Éspaña en el conflicto 
europeo, a nuestro juicio padecen un grave 
error. 
Somos, no sólo partidarios de este siste-
ma, sino acérrimos defensores de él, y pen-
samos así porque vemos en la intervención 
en la guerra la ruina de nuestra patria, o 
lo que es peor, quién sabe si su desquicia-
miento y su desmembración. 
Queremos a la madre patria con el cari-
ño desinteresado del que la quiere sabien-
do la magnitud del concepto que envuelve 
el significado de esa palabra, y por eso 
para ella es nuestro mayor cariño. Por 
esta razón, opinamos que España no debe 
abandonar ese camino de la neutralidad, 
que con gran acierto se halla recorriendo, 
y por eso mismo no podemos concebir que 
haya un solo español que pretenda que, 
no "habiendo compromiso alguno contraído 
con ninguna de las potencias beligerantes, 
de motu proprio salgamos de nuestras ca-
sillas, cuando tan solos y desamparados 
nos vimos en nuestra pasada guerra con 
los norteamericanos. Ello sería un verda-
dero desatino, que únicamente puede co-
meter quien busque, más que la conve-
niencia de su patria y el bien general, la 
satisfacción de algún egoísmo personal. Y 
si la persona que esto pretendiere no su-
piera lo que es, lo que supone y lo que sig-
nifica la patria, algún perdón merecerla 
su descabellada pretensión; pero si el que 
aspira al rompimiento del estado neutral 
en quo se haHa España conoce, como yo, 
lo quo la patria es de él y lo que ella supo-
ne par« él... Dejamos a la consideración 
del que nos lea el calificativo que merece 
quien así procede. 
Ahora bien; debemos estar prevenidos 
ante cualquier contingencia. No debemos 
dormirnos en previsión de que se diera el 
caso de que alguien nos tocase, en cuyo 
supuesto no debemos ni podemos callar. 
Pero mientras esto no ocurra, bien y muy 
bien nos encontramos en nuestro actual 
puesto. 
¿Qué ventajas puede reportar la guerra 
a España? Es problemático saber, en caso 
de que triunfaran las potencias a cuyo 
lado peleásemos, el beneficio que obten-
dríamos, ó, mejor dicho, que nos asigna-
r ían nuestras aliadas; pero dudamos de 
que habríamos de salir beneficiados en 
proporción al sacrificio que nos impusiéra-
mos. Nos parece que nuestro balance de la 
guerra habría de arrojar un liquido pasi-
vo de alguna consideración aun en el me-
jor de los casos, toda vez que habríamos 
de conformarnos con lo que se nos diera 
—que no soría mucho—, si no queríamos 
vernos envueltos en una lucha con las na-
ciones que nabían sido nuestras amigas. 
Que en lugar de triunfar con nuestros 
aliados, éramos derrotados, pues segura-
mente que nuestro pobre país resultaría 
aplastaao. Mas por el momento, sacrificio 
de hombres y de dinero; ruina de las fuen-
tes de ingresos: agricultura, industria y 
comercio, y las consecuencias del males-
tar general. 
Ahora examinemos las ventajas que nos 
puede reportar la neutralidad y, princi-
palmente, en cuanto se refiere a la indus-
tria española, en contraposición de los 
perjuicios que nos acarrearía la guerra, 
a pesar de que económicamente participa-
mos algo de ésta, aunque no podrá llegar 
jamás a crearnos una situación como la 
que hemos dicho nos originaría la partici-
pación en la contienda. 
Hoy por hoy, la generalidad de las fá-
bricas siguen trabajando. Unas tropiezan 
con mayores inconvenientes que otras 
para hacerlo, pero es el caso que van 
marchando. 
Los trabajos agrícolas se realizan con 
bastante regularidad. Las minas trabajan 
asimismo en casi su totalidad, pues si bien 
es verdad que algunas, y sobre todo en 
nuestra provincia, han tenido que suspen-
der la explotación por las causas que to-
dos conocemos, no menos cierto es que en 
la mayoría de ellas no se han interrumpi-
do un solo día las labores de beneficio, y 
en otras se ha reducido a medio o a tres 
cuartos de día el trabajo. 
Claro es que para nosotros se han cerra-
do algunos e importantes mercados; que 
lo propio nos ocurre con los países pro-
ductores de ciertas primeras materias, 
pero la situación no es crítica, es relativa-
mente difícil. 
El caso es que marcha la agricultura, 
funciona la industria y el comercio se va 
desenvolviendo casi como en época nor-
mal. 
¿Qué hay que hacer en estos momentos? 
Pues es muy sencillo. A l amparo de la 
neutralidad, y respirando en ese ambiente 
de paz en que ella nos coloca, debemos 
implantar aquellas industrias que no exis-
ten, únicamente por nuestra apatía. 
Hágase esto; que el Banco de España 
vaya facilitando dinero—como lo viene 
haciendo con el aplauso de la opinión pú-
blica—a entidades y empresas que lo ne-
cesiten para afrontar la situación. Veamos 
la manera de vivi r ahora con nuestras 
propias fuerzas y vayamos almacenando 
los géneros sobrantes, al propio tiempo 
que preparándonos para producirlos en 
abundancia en el momento en que se con-
cierto la paz europea, y llegado que sea 
ese por todos deseado momento, invada-
mus con nuestros productos los mercados 
extranjeros, que, faltos de ellos y sin me-
dios para producirlos en algún tiempo, 
toda vez que la metralla se encargará de 
destruirles las fábricas y talleres, halla- i 
rán en ellos pronta y segura colocación y 
será eso tal vez el mejor negocio que po- i 
damos hacer en nuestra vida y la mejor j 
muestra que de la razón que nos asiste po-
dremos ofrecer a los que pretenden per-
turbar la paz en España. 
Esto es lo que hay que hacer. 
Y para terminar, lo haremos copiando 
las siguientes líneas do un artículo debido 
al señor Roig Bataller, que publicó hace 
pocos días La Correspondencia de España, 
bajo el epígrafe: «La hora de los negocios». 
—«El capital y los inventos», y cuyas lí-
neas, que corroboran nuestra opinión, di-
cpn así: 
«APROVECHEMOS L A OCASIÓN 
La vida internacional está paralizada. 
Comercio e industria experimentan los 
efectos de la anómala situación creada 
por la guerra. La.̂  fronteras se han cerra-
do para la exportación y la importación 
de ciertas materias. 
El momento es difícil y crítico. Necesi-
tamos los que permanecemos, afortunada-
mente, neutrales y ajenos a esas truculen-
tas luchas, forzar la máquina para procu-
rarnos una vida independiente, un cómo-
do pasar, una holgura económica, que en 
todo tiempo nos proporcione tranquilidad 
y sosiego. 
Necesitamos, en una palabra, aprove-
char esta inesperada coyuntura para su-
plir con medios propios, con elementos na-
cionales, con capitales del país, las indus-
trias y manufacturas extranjeras, que du-
rante algún tiempo permanecerán inacti-
vas, calladas, muertas. 
Esta es la ocasión de implantar en Es-
paña muchas de las cosas que vienen del 
Extranjero. Esta es la hora de la emanci-
pación industrial. 
¿Os atrevéis, capitalistas españoles?...» 
* * * 
«Yo no sé las cosas que faltan en Espa-
ña. Creo que son muchas, puesto que esas 
naciones grandes son las que surten nues-
tros comercios y nuestros talleres de casi 
todos los productos y aparatos que en 
ellos se necesitan. Y a eso precisamente 
deben su poder y su grandeza. A esas in-
finitas y múltiples fábricas que inundan 
el mundo de artículos diversos y que aca-
paran los millones de muchos países. 
¿Por qué no hacemos lo mismo nos-
otros?... ¿Porqué no aprovechamos esta 
ocasión para montar algunas de esas gran-
des fábricas y manufacturas, que no tene-
mos y que nos obligan a ser sumisos tri 
butarios suyos?... 
Esa es una de mis ilusiones de español. 
Tener dentro de España lodo lo quo haya 
en el Extranjero, y algo más. 
Y aunque lo primero no lo consigo del 
todo, el algo más lo voy logrando bastan-
te rápidamente. 
En poco tiempo he conseguido de un 
modo más o menos directo con los inven-
tores, i r estableciendo industrias nuevas, 
que no tienen las demás naciones.» 
D E S D E B I L B A O 
Como consecuencia del calor asfixiante 
que estos días hemos sufrido, cerca de la 
una de la tarde se ha desencadenado so-
bre esta vil la una violenta tormenta. 
Fuertes truenos dejaban medio Atonta-
dos a los vecinos, El número de las exha-
laciones caídas en los pararrayos y cables 
del t ranvía ha sido bastante regular. 
Simultáneamente ha caído sobre la vi l la 
un aguacero de tanta fuerza que en pocos 
minutos ha convertids las calles en verda-
deras lagunas. Por las calles que forman 
cuesta bajaba el agua a torrentes. 
* * * 
Enterada la Cámara de Comercio de Bi l -
bao de que en varios lugares de esta pro-
vincia eclesiástica circulan hojas clandes-
tinas que, poniendo en entredicho la res-
petabilidad y solvencia de los Bancos de 
esta villa, llevan la alarma y el desaso-
siego a los humildes que tienen en ellos 
impuestos sus ahorras, ha dirigido un es-
crito al señor obispo de Vitoria, a fin de 
que por el medio más rápido posible haga 
llegar a los señores arciprestes de la dió-
cesis la noticia de que las especies que se 
recogen en el anónimo impreso son abso-
lutamente infundadas, y que, por el con-
trario, es totalmente satisfactoria la situa-
ción de los establecimientos de crédito, 
económicamente hablando. 
* * * 
A las cinco de esta mañana ha fallecido 
en el Hospital civi l una joven llamada 
Carmen Aránzolo, que anoche se arrojó, 
con intento de suicidarse, desde un quin-
to piso a la calle, en la de Zabala. 
A l caer, el cuerpo de la joven alcanzó a 
dos personas que transitaban por la calle, 
hiriéndolas. Una de ellas se halla grave. 
De Marruecos. 
POR TELÉÍ ONO 
Una a g r e s i ó n . 
MADRID, 4.—En el ministerio de la 
Guerra han facilitado a los periodistas un 
telegrama en el que se dice: 
«Las fuerzas que realizan el servicio de 
policía en la posición de Lauzién, han sido 
agredidas por crecidos contingentes de 
moros rebeldes. 
Las tropas españolas contestaron a la 
agresión abriendo un fuego horroroso, con 
lo que consiguieron rechazar a los rebel-
des, causándoles crecidas bajas. 
Los soldados españoles que más se han 
distinguido, serán recompensados.» 
Termina el telegrama diciendo que en 
Ceuta, Melilla y Larache no ocurre no-
vedad. 
A Montejo. 
El general Villalba ha salido para Mon-
tejo, donde pasará unos días en uso de l i -
cencia. 
Recompensas. 
Mañana publicará el Diario Oficial una 
relación de recompensas, entre las que 
figuran varias cruces del Mérito militar 
con distintivo blanco, a favor de varios 
jefes y oficiales del ejército. 
Apadrinaron a éstos la madre del novio 
doña Virginia Ibarra, viuda de Pombo, y 
don Luis Medina y Esquivel, tío de la 
novia. 
Entre los asistentes hallábanse los exce-
lentísimos señor duque de Tarifa, mar-
queses de Borguetto y Cortina, condes de 
Vilallonga, Ibarra, Urquijo y Zubiría y 
señoras, señoritas y señores de Ibarra, 
Gómez Acebo, Valdés Fauli, Garnica (don 
Pablo y don Guillermo), Pombo (don Ga-
briel, don Cayo, don Juan y don Fernan-
do), Vierna Careaga, Sota, Chávarri, Olá-
varri , Landecho, Urcola, Eulate, Sánchez 
Saráchaga, Gómez, García Arteche, Lavín 
Casalís y muchos más que seria imposible 
recordar. 
Terminada la ceremonia se sirvió en los 
jardines de La Cava, que así se llama la 
finca donde se celebró la boda, un esplén-
dido almuerzo, y poco después salieron los 
recién casados en automóvil para su po-
sesión de Montemayor. 
Huelga decir que les deseamos una in-
cabable luna de miel. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes.. . 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias. . . . . . . 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 














































BOLSA D E BILBAO 
Operación es publicadas hoy 4 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 74. 
Valores industriales y mercantiles. 
Obligaciones. 
F.-c. Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 99. 
Idem ídem, 2.a serie, a 99. 
eamDios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Cardiff, pagadero en Londres, ocho días 
vista, precedente, a 24,85. 
LIBRAS, 227. 
Y digo con el articulista citado: «Apro-
vechemos la ocasión», ya que ha llegado 
el momento de ello, dadas las favorables 
circunstancias en que nos encontramos. 
Fijémonos en el caso de Italia, que es un 
gran ejemplo para nosotros, puesto que, 
estando más obligada que lo que está Es-
paña a intervenir en la lucha, no lo ha 
hecho. 
PEDRO DE LUCENTUM. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido lirico. 
Ecos de sociedad. 
Según habíamos anunciado, a las once 
de la mañana de ayer se celebró en Bil-
bao la boda de nuestro distinguido amigo 
don Agustín de Pombo e Ibarra con la 
encantadora y discretísima joven bilbaí-
na doña Dolores Vilallonga y Medina, 
hija mayor del finado conde de Vi la 
llonga. 
La ceremonia se verificó en la amplia 
capilla de la casa, que a este propósito 
había sido artíst icamente preparada, y 
revistió extraordinaria brillantez y so-
lemnidad, siendo parte para dárselas la 
presencia en el acto de un tan gran nú-
mero de invitados de la alta sociedad bi l -
baína y de fuera de la capital, que apenas 
fué suficiente la capilla para darles ca-
bida. 
Bendijo la unión el muy ilustre señor 
lectoral de Vitoria, protonotario apostóli-
co, don Mateo Múgica y Urrestarazu, 
quien al final de la misa pronunció una 
elocuentísima plática, paráfrasis y re-
cuerdo de la que Su Santidad el Papa 
Pío X dirigió a los desposados no hace 
aún tres meses, en la audiencia privada 
que hubo de concederles en presencia del 
orador que esto recordaba, exhortándoles 
paternal y cariñosísimamente a tomar el 
nuevo estado con el espíritu de Cristo. 
La circunstancia de celebrarse la boda 
e invocar el orador las palabras augustas 
del dulcísimo Pío X, de feliz memoria, al 
sobrevenir su sucesor, produjo hondísima 
y visible emoción en los oyentes, y singu-
larmente en los desposados. 
Ultima hora. 
POR TELÉFONO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
MADRID, 5.—En Amberes voló ayer 
nuevamente un «Zepelin» alemán, que fué 
tiroteado y cañoneado por la guarnición 
de la plaza y se retiró sin causar daño. 
—Mister Asquith ha pronunciado un 
discurso en la Asamblea de Guildall, en 
el que elogió las muestras de patriotismo 
dadas por las colonias, y, refiriéndose a la 
situación de la guerra, dijo que hay mu-
chas razones para estar orgulloso. 
—Los japoneses han ocupado siete islas 
cerca de Kiao-Chen y han retirado del 
agua más de 1.000 minas submarinas. 
Fenomenal escándalo. 
A las nueve de la noche, y al tocar la 
banda de música el pasodoble con que 
suele dar comienzo a sus diarios concier-
tos, el joven de 17 años Maximino Pérez 
Sierra se puso a bailar con una muchacha 
frente al muelle de Maura. 
A l llamarle la atención el guardia He-
nares y manifestarle que le acampañase 
hasta el principal, Maximino Pérez se ne-
gó a ello, protestando y diciendo al agen-
te que lo condujera a la Comandancia de 
Marina, pues estaba empleado en un ba-
landro de don Victoriano López Dóriga. 
A l mismo tiempo varios individuos que 
estaban con el Maximino protestaron tam-
bién, dando voces de: «Tirar al guardia 
al agua», significándose en esos gritos el 
que dijo llamarse Fernando Cifrián San-
tos, de 15 años. 
El agente municipal se vió entonces 
precisado a pedir auxilio con el pito, acu-
diendo en su ayuda el guardia Dionisio 
Perales, quien pretendió conducir al Fer-
nando Cifrián Santos al Ayuntamiento; 
pero éste se negó a obedecer, 5 al desasir-
se del guardia Perales le dió un golpe en 
la nariz, causándole una pequeña hemo-
rragia. 
Por fin, y gracias a la intervención del 
concejal señor Fernández Quintana y de 
don Antonio García Fernández, se logró 
conducirlos al principal, no sin que tras 
los detenidos fuera un crecido número de 
personas silbando y apostrofando a los 
guardias. 
Maximino Pérez Sierra y Fernando Ci-
frián Santos pasaron la noche en la pre-
vención. 
La Niñera Eleganie. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas) 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
pone en conocimiento de su numerosa 
clientela y amistades haber recibido de 
Londres, por el vapor Fortuny, las últi-
mas novedades inglesas para la próxima 
estación. 
A l participarlo así, les invita se sirvan 
pasar por esta su casa a efectuar la selec-
ción de aquellas con que estimen favore-
cerle. 
Wlazariegos FasfiionaDIe Tailor 
^Satamíno Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados : — : : : — : 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
g i t i m a . ^ 
: Grao café-restaarant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teiífono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Tournedos ?eon champig-
non. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis, 
BLANCA. 42. pnmero. 
Espárragos Trev¡jari0.=s<?n prefe 
frescos. 
ribles a los 
• • • • •paDaaaQaaDaaaDaDDaisaaaa 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
R0?flIiT? 
Hoy sábado, a las siete y media 
y diez y media do la noche, funcio-
nes completas, tomando parte los 
aplaudidos artistas 
Emilia Calderón 
La artista italoespañola 
LA VERNA 
La notable bailarina 
La Argentiniía 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 • • 
nDnngonpüDnDgnaaniaDaufinnoDPni 
G i m a . » 
K L . R u e : e L . o C Á N T A B R O 
POR hñ PROVINCIA 
Selaya. 
Por haberle encontrado pescando tru-
chas en el río Pisueña, ha sido denunciado 
al señor juez municipal de ViHacarriedo 
el vecino del pueblo de Pedroso Antonio 
Penagos Fernández. 
Suances. 
¡ Los jóvenes del pueblo de Cortiguera 
Manuel y Gumersindo García Inguanzo 
han sido puestos a disposición del señor 
juez municipal de esta vi l la , por haber 
ocasionado daños en una ñnca propiedad 
de su convecina Santa Gómez. 
Cabárcena. 
El jueves fué detenido en el pueblo de 
Arenal el recluta del reemplazo de 1912, 
por el cupo de Penagos, Celedonio García 
Ortiz, a quien se sigue expediente por ha-
ber faltado a concentración. 
Reinosa. 
La joven Modesta Gutiérrez Seco, de 18 
anos, soltera y vecina del pueblo de Villa-
nueva (Las Rozas), ha sido detenida el día 
2 porque, hallándose en el mes de agosto 
líltimo de sirviente en casa del vecino de 
La Miña, Luis García Quevedo, y aprove-
chando la ausencia de éste, se apoderó de 
la llave y sustrajo del cajón de una mesa 
en que lo guardaba la suma de 300 pese-
tas, además de algunas prendas de cama, 
y despidiéndose de la casa se dirigió a su 
pueblo natal. 
A l proceder a la deteneión de la Modes-
ta Gutiérrez pudieron ser recuperadas 215 
pesetas, de ellas 210 en piezas de tela y 
otros objetos que había comprado, y una 
colcha de cama. 
La Modesta Gutiérrez Seco, convicta y 
confesa del hurto, ha sido puesta a dispo-
sición del señor juez de instrucción del 
partido. 
D E L MUNICIPIO 
Comisión de Policfa. 
A las cinco de la larde se reunió 
ayer la Comis ión de Pol ic ía , tratando 
de algunos asuntos de escasa impor-
tancia y acordando pedir varios ante-
cedentes que le son necesarios para 
realizar las comprobaciones que desea. 
• • • • • • • • • • • • • • • • •MMMMMMBMMMnMBBMMMMWPMIMMPI 
T r i b u n a l e s . 
Constituido el Tr ibuna l de Derecho 
bajo la presidencia del i lus t r ís imo se-
ñ o r don Justiniano F e r n á n d e z Campa 
y magistrados don Pedro Mar í a de 
Castro y don Santiago de la Escalera, 
dieron ayer comienzo las sesiones de 
juicio oral referente a la causa segui-
da, sobre, hurto contra J o s é j u s t o Gar-
cía y Jesús Bernardino Carra l , cuya 
causa procede del Juzgado de Torrela-
vega. 
Hecho de autos. 
E l 15 de junio de 1913, los procesados 
J o s é G a r c í a y Jesús Carra l se apodera-
ron, con án imo de lucro, de una caja 
que conten ía tres kilos de cloruro, ta-
sados en 75 pesetas; cuyo hecho tuvo 
lugar en la es tac ión de B á r c e n a , del fe-
r roca r r i l del Norte, habiendo emplea-
do el cloruro en pescar 18 kilos de t ru -
chas. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de dos delitos consumados de hurto, 
comprendidos en el n ú m e r o 5.° del 
ar t í cu lo 531, en relación con el 1.° 
y 3 .° del 530, y una falta incidental 
c o n s u m a d a de hurto, c o m p r e n -
dí 1a en el n ú m e r o 1.° del a r t ícu lo 606, 
todos del Código penal; cons ideró au-
tor de los dos cielitos expresados a Je-
sús Carra l y de uno de ellos y una fal-
ta al otro procesado Justo Garc í a , y-
que, respecto del delito de cloruro, con 
curre la circunstancia agravante 21 
del a r t í cu lo 10 del Código penal, y res-
pecto de los demás hechos no concu-
r r í a n circunstancias modificativas, so-
licitando en su consecuencia se impu-
siera al procesado Jesús la pena de 
tres meses y un día de arresto mayor 
por cada delito, y a l otro procesado, 
por el de hurto, la pena de dos meses y 
un día do nrresto mayor, y por la falta 
treinta d ías de arresto menor, acceso-
rias, c o s í a s e indemnizac ión para am-
bos procesacíos. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa de les procesados, en-
cargada a l letrado señor J. Bi iz, expu-
so que los hechos eran constitutivos 
de un solo delito de hurto, penado en 
el Código penal en relación con el es-
pecial previsto en la ley de Pesca, ar-
tículos 33 y 30 de expresado cuerpo le-
gal; cons ideró autur a sus defendidos, 
sin circunstancias, para quienes soli-
citó se impusiera a J e s ú s tres meses y 
un día de arresto mayor, y para el 
José dos meses y un día de igual 
arresto. 
Practicadas las pruebas informaron 
las partes, y el señor presidente sus-
pendió el juicio, quedando éste pen-
diente de sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la 
causa procedente del Juzgado de San-
toña, seguida contra Josefa Mar í a Me-
rodío Vega, por el tlelilo de desobe-
diencia. 
E l hecho se reduce a que, seguida 
causa por injurias contra la hoy pro-
cesada, vecina de Orejo, fué condena-
da por esta Audiencia a la pena de un 
a ñ o , ocho meses y ve in t iún d ías de 
destierro á 25 k i lómetros del lugar de 
Orejo, y al hacerla saber el secretario 
que se alejase de referido pueblo de 
Orejo a la distancia expresada, mani-
festó que no que r í a salir de su casa, 
como así lo hizo. 
Conclusiones del fiscal. 
El ministerio públ ico, representado 
también por el abogado fiscal s e ñ o r 
Carreras, calificó los hechas como 
constitutivos de un delito de desobe-
diencia grave a la autoridad, castiga-
do en el a r t í cu lo 265 del Código penal, 
solicitando se la impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor, 
con sus accesorias, y multa de 125 pe-
setas. 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa de la procesada, repre-
sentada por el letrado señor Cuerdo, 
expuso que los hechos no eran consti-
tutivos de delito, por lo que solicitaba 
la l ibre absolución de su defendida. 
í ? Preguntada por el señor presidente 
la procesada si se confesaba autora 
del delito por que la acusa el ministe-
rio fiscal, contestó en sentido afirmati-
vo, y el letrado no consideró necesaria 
la cont inuac ión del juicio, por lo que se 
dec laró éste concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucc ión del 
Este, de esta capital, seguida contra 
Francisca Orta y Orta, se ha dictado 
sentencia condenándo le a la pena de 
un a ñ o de presidio correccional, acce-
sorias, costas e indemnizac ión de 400 
pesetas. 
••••••••amiua 
ser s e ñ ^ r Set ién; procurador, s e ñ o r 
Ruano. 
Sábado.—Vista, del ínr i lente de ape 
lación del auto dictado por el Juzgado 
del Este denegando el procesamiento 
de Daniel Diez. Abogado, señor Br iz ; 
procurador, señor Ríos . 
L a C i ü i s i U ü M n 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Fer-
nández Campa y con asistencia de los 
vocales natos don Juan Antonio Gar-
cía Morante, presidente de la Diputa-
ción provincial ; don J o s é Gómez y Gó-
mez, alcalde de Santander, y don Ma-
nuel Enrique Campano, director de la 
Colonia penitenciaria del Dueso, se 
cons t i tuyó ayer la Comisión de Liber-
tad condicional para proponer los vo-
cales amovibles que han de formar 
parte de dicha Comisión y quedar és ta 
constituida definitivamente. 
Los vocales propuestos son: 
Don Agapito Agu i r r e , como p á r r o - _ 
co; don José Estrada y don Francisco} 
G. Colomer, en concepto de personas 
de respetabilidad, y por el partido de 
S a n t o ñ a , en el mismo concepto que es-
tos dos ú l t imos señores , don Bernardi-
no San Cifrián, 
T a m b i é n se acordó pedir a los seño-
res directores de las cárce les que para 
el d ía 1.° de octubre presenten a l a 
Junta las relaciones clasificadas de los 
penados, con el fin de dar cumplimien-
to a la real orden dictada por el minis-
terio de Gracia y Justicia en el mes de 
ju l io ú l t imo. 
y las creadas e inscriptas nuevamente en 
el Gobierno civi l . 
Se acuerda pasar a informe del inspec-
tor provincial de Higiene pecuaria el ofi-
cio remitido por el Consejo provincial de 
Fomento de Oviedo, referente a la desin-
fección do los vagones de los ferrocarriles 
que transporten ganados. 
TtirrlpQ ^e c*an lecciones a domicilio por 
lUglOS. profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
I 
Relac ión de los ju ic ios que han de ce-
lebrarse en la p r ó x i m a semana. 
Lunes.--^El de Santander (Oeste) con-
tra José Manuel López , por lesiones. 
Defensor, s e ñ o r Nárd iz ; procurador, 
señor Báscones . 
Miérco les .—E\ de Santander (Oeste) 
contra Gerardo López y otros, por 
juegos prohibidos. Defensor, s e ñ o r 
Barca; procurador, señor Cué . 
E l de Santander (Oeste) contra Aca-
cio Paulino Díaz . Defensor, señor 
Quintanal; "procurador, señor Escu-
dero. 
Jueves.—E\ de Santander (Este) con-
tra Dionisia Bravo, por injurias. De 
fensores, s eñores Cuerdo y 1 orre Se-
tién; procuradores, s e ñ o r e s R e b e n t ú n 
y Alonso. 
E l de Potes, por hurto, contra Gabi-
no Simón Ruiz. Defensor, señor Tor re 
Set ién; procurador, señor R e b e n t ú n . 
Viernes.—'E\ de S a n t o ñ a , contra 
Juan Bascón Gómez , por lesiones. De-
fensor, señor Tor re Set ién; procura-
dor, s e ñ o r Alonso. 
E l de Castro Urd ía les , contra Ange l 
Ayer celebró sesión ordinaria este Con-
sejo, bajo la presidencia del ilustrísimo se-
ñor comisario regio don Roberto Basáñoz, 
con la asistencia de los señores Quijano, 
Sánchez de Tagle, Campo, Vallina, Dah-
lander. Lastra, Euiz Valiente, Corcho, 
Fernández, Gómez de la Fuente y secre-
tario don Justo Colongues. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se acuerda por unanimidad telegrafiar 
al Gobierno do Su Majestad participándole 
la satisfacción con que ha visto el Consejo 
la conducta de neutralidad seguida por 
dicho Gobierno en el actual confiieto eu-
ropeo. 
La Sociedad Económica de Amigos del 
País, de Lióbaua, remite un oficio en el 
que comunica haber sustituido al repre-
sentante de la misma en el Consejo, por 
imposibilidad de continuar representán-
dola el que lo ha venido haciendo hasta la 
fecha. 
Se acuerda informar favorablemente los 
expedientes y proyectos siguientes: 
El de don Juan José Quijano, en repre-
sentación del excelentísimo señor don An-
tonio Maura, para aprovechar aguas del 
manantial de las Canastillas, en término 
municipal de Solórzano. 
El de don Lope González Barquín para 
aprovechar aguas de la fuente denomina-
da Los Canales, en el pueblo de Matienzo, 
ayuntamiento de Ruesga. 
El de la Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao para establecer una 
estación de mercancías y vías comercia-
les en los muelles marítimos de Maliaño. 
Queda enterado el Consejo de haberse 
recibido una Memoria del de Barcelona 
referente a los trabajos reahzados para la 
extinción de las plagas del campo; otra 
del Instituto catalán de San Isidro sobre 
inspección de aprovechamiento de aguas, 
y de los Consejos de Sevilla, Toledo y 
Cuenca sobre los trabajos realizados por 
aquéllos. 
El director general de Agricultura, Mi-
nas y Montes remite Memoria descriptiva 
de las entidades agrícolas establecidas en 
España, ordenando al propio tiempo se le 
Deocampo López , por injurias. Defeu- comunique las que se hayan dado de baja 
:: MAMCÜRA \ MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daolz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
auaBmBMHuaMnBanHHranaMaBHnnauamannn 
Cuernos y coletas. 
Plaza de toros. 
Para la novillada de los cuatro be-
cerros que en el día de m a ñ a n a han de 
ser jugados por las cuadrillas de los 
diestros m o n t a ñ e s e s Belmonli to y Pa-
sieguito y que tanto in t e r é s han des-
pertado entre el públ ico , se expenden 
los billetes, como de costumbre, en el 
kiosco Este de la plaza de Velarde. 
Los becerros p o d r á n verse hoy, de 
cinco a siete de la tarde. 
INSPECCION DE VIÍilLANClA 
Por esta Jefatura se prestaron los si-
guientes servicios en el día de ayer: 
Comunicar al s e ñ o r juez de instruc-
ción del distri to del Este la denuncia 
formulada contra Teresa Torres, 
quien José Campos Fe l iú acusa de ha-
berle sus t r a ído 135 pesetas que ten ía 
en una cajita. 
Denuncia de dos cargueras de trein-
ta y dos y veintiocho años , por formar 
escánda lo en el muelle de Pasajeros. 
De tenc ión de Gaspar Velasco Fer-
nández , de treinta y un a ñ o s , por tra-
tar de llevarse tres billetes de repatria 
dos españoles de Santander-Madrid. 
Denuncia de dos jóvenes de quince 
y veint iún años , por asaltar una huer-
ta en la t r aves ía de San Sebas t i án ; oti a 
de una mujer de cuarenta años , por 
maltratar a una chiquil la de catorce, 
otra de un carretero, por b a ñ a r s e en 
la playa de la Magdalena completa-
mente desnudo, y otra de un cochero, 
por pretender cobrar por un servicio 
doble precio del que marca la tarifa. 
UCESOS DE AYER 
Una riña. 
Luis Soto, de 18 años , y Alejandro 
Vallejo, de 17, dependientes de una 
chocola te r ía , sostuvieron una disputa 
en el obrador, terminando el Vallejo 
por arrojar sobre Luis Soto una lata 
de sardinas, causándo le una herida 
contusa en la r eg ión parietal izquierda, 
con g ran hemorragia, que pasó a cu-
rarse a la Casa de Socorro. 
Confra un poste. 
T a m b i é n fué curado en la Casa de 
Socorro el individuo Luis Seisdedos, 
de 36 a ñ o s , viudo, conductor de los 
t r a n v í a s de la Red Santanderina, de 
hemorragia por el oído izquierdo y l i -
gera conmoción cerebral, que se pro-
dujo por efecto de haberse dado un 
fuerte golpe co.itra uno de los postes 
que dicha Empresa tiene en Puerto 
chico. 
Una caída. 
A l apearse del t r a n v í a , en la calle 
de Burgos, el muchacho de 11 a ñ o s 
A r t u r o Gonzá lez , vecino de San Ro-
m á n , tuvo la desgracia de caerse a l 
suelo y or ig inar le erosiones en la re-
gión parietal derecha, que le curaron 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los anteriores lesionados 
fueron asistidos en la Casa de Socorro: 
Manuel González , de 32 años , cur t i -
dor, de una contusión en la pierna, que 
se causó trabajando. 
Pilar G ü e m e s , de seis años , de pica-
dura de un insecto en la mano iz-
quierda. 
Paulino Ruiz Mier, de ocho a ñ o s , de 
herida y contus ión en la r eg ión super-
ciliar izquierda. 
Roque Mar t ínez , de diez años , de 
ex t r acc ión de un voluminoso trozo de 
cristal en la laringe. 
E n c a r n a c i ó n H e r n á n d e z , de diez 
años , de herida contusa en la reg ión 
occipital. 
A r t u r o G a r c í a , de once a ñ o s , de ero-
siones en la región parietal derecha. 
Emil io Martes, de 21 años , mecán i 
co, de la ex t r acc ión de la có rnea de 
una par t ícu la de piedra. 
Dolores Va l iño , de tres años , de ex-
t racc ión de una alubia de la fosa nasal 
derecha. 
F r a n c i s c o | G o n z á l e z , de 23 años , de 
contus ión en el dedo gordo del pie iz-
quierdo, que se produjo trabajando en 
el vapor Cabo Roca. 
José Diego, de 50 años , de contu 
sión con herida en la región precordial 
derecha, que se causó en el a lmacén de 
don José Calderón . 
Antonia Miguel Vela, de siete años 
de contusión con extensas rozadura1" 
en la región superciliar izquierda, re 
gión c igomát i ca izquierda, antebrazo 
dedos y mano del mismo lado y dedo 
índice de la mano derecha. Estas lesio 
nes le fueron producidas por un ciclis 
ta, que al pasar montado en su máqu i -
na por la calle de Magallanes, atre-
pelló a la Antonia Miguel . 
Indalecio Santamera, de tres años 
de ex t r acc ión de cal y arena de ambos 
ojos; y 
Francisco Izaguirre, de 74 años , de 
dos contusiones con herida en la re-
gión frontal y neuralgia intercostal, 
que se causó a las nueve de la noche 
al caerse desde el muro de Puer toch íco 
al bote que estaba amarrando. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
V a c a n t e . 
Se anuncia para su provis ión, me-
diante concurso, la plaza de músico 
solista correspondiente a cornet ín en 
la banda municipal de mús ica de Lla -
nes, con el haber anual de 720 pesetas 
y d e m á s emolumentos que resulten de 
las contratas part iculareí : . 
Las solicitudes se e x t e n d e r á n en pa 
peí c o m ú n y se rán irigidas al direc-
tor de la banda,j concediendo para su 
presen tac .ón el plazo de treinta d ías , a 
contar desde la fecha del presente 
anuncio. 
A los exploradores. 
Se ruega a los s e ñ o r e s instructores 
acudan a una r eun ión , que t end rá lu 
gar en el Real Club de Regatas a las 
cuatro y media de la tarde de hoy. 
Igualmente se cita a todos los explo-
radores para que asistan m a ñ a n a a las 
diez y media, a la es tac ión del Norte 
debidamente equipados. 
y tarsicianos, la m á s punt 
ia, a p r i m e r a hora (de die? 




catól icos, de ambos sexos, q i JV, . 
concurrir a tal hora, a cuyo efe 1̂ 
puertas e s t a r á n abiertas, r.o p 
doles ninguna clase de invitar; x'SÍM ^ 
c o n t r a s e ñ a s especiales para 
t i r . Pode 
E l "Alfonso XIII". 
Según cablegrama recibido por esta 
Casa consignataria, el vapor A l f o n -
so X I I I , que salió de este puerto el 19 
del pasado agosto y de C o r u ñ a el 21, 
llegó el miércoles L' del actual, a las 
nueve de la m a ñ a n a , a la Habana sin 
novedad. 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «Cabo Corona» , «María del 
C a r m e n » , «María Ger t rud i s» , «Duma» , 
«María» y «María P i la r» . 
Salieron el «Solferino», «Peñacas t i -
llo» y «María Ger t rud i s» . 
Adoración Nocturna. 
S o l e m n e Te D e u m . 
Cumplimentando ó rdenes del Conse-
jo Supremo de la Adorac ión Nocturna 
Españo la , la Sección de Santander ce-
leb ra r á esta noche V i g i l i a especial de 
acción de gracias a Dios Nuestro Se 
ñor , por la e levación al Solio Pontificio 
de Su Santidad el Papa Benedicto X V . 
E l turno primero «Nues t ra Seño ra 
del Perpetuo Socorro» h a r á la guardia 
durante la noche. 
A las diez se c a n t a r á por la Sección, 
un solemne Te Denm, en el que oficia-
r á el excelent í s imo señor obispo de la 
diócesis, con la* probable asistencia, si 
aun se hallasen en Santander, de los 
prelados americanos que e s t á n de paso 
en nuestra ciudad. 
E l Consejo diocesano ruega y espe-
ra de todos los socios activos, honora-
Novimlento demográfico 
D I S T R I T O D E L EsTl} 
D í a 4 1 
Nacimientos: Hembras, 1. 
Defunciones: Fernando Cosí0 r 
rrez, de seis meses; Sánchez p 
n ú m e r o 59 ,1 . ° 0rc| 
Aurel io ác la Revilla y Huidob 
76 años ; plazuela del Príncipe i í ^ l 
Simón V i l l a r i e l Manuel, de «ir 1 
Liber tad, 9. ' e 5 ^ 
Mariano Mar t ín Herrero, de 67 
Santa L u c í a , 12; Asi lo de las h3' 
nitas. '^1 
D I S T R I T O D E L OESTp 
D í a 4 
Nacimientos: Varones, 2; hembra 
DefuncioneG: ¡osé Garc ía Her i 
de 19 años ; San Fernando, 18 2.° M 
Mariano J iménez Sánchez, ' (je I 
t ro meses, Cuesta de la Atalaya 3?3'' 
Luis Saz Soler, de siete años'h*' 
de Cajo. ' 
Sociedad «Fomento del Oeate > 
Esta Sociedad ce l eb ra rá juQta -
ra l ordinaria m a ñ a n a domingo 6 
septiembre, a las diez de la mafia I 
en el local escuela de niños de ca? 
Se ruega le m á s puntual asistenr' 
—La Di rec t iva . 
Observatorio Meteorológico del Instjt̂  
Dia 4 de septiembi'e de 1914. 
Barómetro a O0 761,5 
Temperatura al sol . . . 25,6 
Idem ala sombra 22,7 
Humedad re la t iva . . . . 75 
Dirección del viento.. S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo C. Des.8 
Estado del m a r . . . . . . . Llana. 
Temperatura máxima, al sol, „ 
Idem id. , a la sombra, 5:6,3. 
Idem mínima, 19,3. 
Lluvia en milímetros, desde las 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 7,0 







MIRAMAR (SARDINERO) " 
G r a n G a f é - R e s t a u r a n t 
Los lunes, miércoles y viernes, días de 
moda, gran concierto, de seis a ocho. 
B S P B G T AGUDOS ÜT! 
T E A T R O P R I N C I P A L . - A las w 
ve y media en punto de la noche, laco-| 
media en tres actos de Paso y Abaii, 
titulada: «El orgullo de Albacete». 
S A L O N P R A D E R A — A las siete j | 
media y diez y media, funciones comí 
pletas. Emi l ia Ca lderón , La Vernay| 
La Argent in i ta . 
Butaca, 1,50; general, 0,40. 
CASINO D E L S A R D I N E R O . - I 
de las seis y media, sección de dnej 
continuo. 
P A B E L L O N NARBON.-Secc¡ones| 
dobles desde las siete. Estreno de la 
película his tór ica de 2.500 metros t i | 
lada «Judith de Bethul ia» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - «Una couspi 
rac ión contra Murat» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin, a 
as seis y media de la tarde y diezj 
media de la noche. 
P ^ r í M a alfiler de corbata- * -J T C r a i a a rodeada de brillantes, El 
que la entregue en el paseo de Menéndei 
Pelayo, «Villa Lía», se le gratificará es' 
pléndidamente. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gata central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: (Salle de Reeoletos. núm, 3 
TALLERES DE SAN MASTÍN.—Turbina» hidráulicas,—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas » 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas cení rifo as para riego.—Calderería grueaa,-
Maqmnana en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrileB.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para coostrac-
clones. —Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallcría de bañoras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUse de vi t*^ 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES T EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-
Calefacciones centrales para edificios por 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria 
l?nes de viento.—Instalación y distribución ' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y 
y monteoargas eléctricos. 












Rebaja de 10 a 30 ptas. 
en los trajes, por fin de temporada. 
D U R A N T E E S T E M E S L O S T R A J E S 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país de 76 pesetas a 60. 
* 100 » 80. » » 70 » 65. 
país » 80 » 66. | » » 60 » 50. 
La Villa de Madrid • Juan de tlerrera).°Saotander. 















H I S P A H O S 
- AUTOMÓVILES 
• m 
PRESUPUESTOS- ' M U E L L E . NUM, 26 
= = T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ i V I 3 \ G t m 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - 8 A N T A N I > F R 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blftncos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
Pardo Irnleta y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
Y E C T O S E INSTALACIONES.-Telé-
fono 463,—W»d-Rí,s. núm. 2 
C e s á r e o O r t i z 
Lo« mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios m¿s económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Cases espagrnoles. 
Uioos finos de mesa. Champanne "león Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44:: 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA Tournedosa la perigotj 
BODEGAS BE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH LA 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
Padilla 74, 26Y 28.'Teléfono 81-$aníander 
VINOS FINOS D E RÍOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta», 
Vino tinto S. jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, IÜS 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada boteilo se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase, 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaura>Us 7 
iendas de ultramarinos. 
U yiDTíTIl EXTENSO SURTIDO EN TODA T l I l l I J U : . : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 péselas . 
s n r á . ÓPílco. -San Francisco. 15. 
Es la oaoa quo presenta siempre los últi-
mos modelos en oalziidos de todas clases, y 
ie que más barato vende. Espeoialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, car toras y petacas.— 
Ribera, 31. 
Tenedor de libros. ^¿Zirmu6: 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
Planchadoraque sepa bien.su obli&a-
i tauvuauuia C10n) se necesita en el ta-
ller de REMEDIOS ANGULO DE FRAN-
CO, Arcillero, 19, 3.° 
desde 50 cents. Librería Cató-





^ VINO ONi 
del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilb̂  
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilita0' 
anemia, convalecencia y i3" 
de apetito. 
ED PIDAIS U L T ^ A M A ^ l N O j j 
Vinos, licores y aguordienie».—Ventas po» mayor y menor.—Sucesor do Jo»0 
Gayoso.—Homán Cortés, 6. Teléfono 328. 
B O T O G l i A B I A U H B I N A B L A N C A , j . ^ , 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones s u p e r i o r e s . ^ ^ 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra 
sin conocer las noedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
GDAUDIO GÓMEZ F o r o á g ? 
¿Palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
Efc. R U E B L . Q C A N T A B R O 
& A.) LA P I M T A L L A D A 
He tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
h y ^ M ^brlf-ljs que se desea- Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
\m yniedi peSpacho\ A m ó s de Escalante, 2 . — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICIO DE TRENES 
-MADRID 
de Santander: á la» 8,50 
«SANTANDER 
MP.,d ;7á M ^ r i d : a !as 21,45. 
par8 lWo Madrid: á los 8,45 para Hogar á 
f8,ldianv. á las 20,14. 
gantaD110;- 0B Baidrán de Santander lo» lu-
fa^.t^n* v viernes y do Madrid ion 
" «rt.^, J00 4iida de Santander: 4 la« 16,27 
CotTlrt* Madrid: ¿ Inf 8,10. Ĵjgfde Madrid: á las 17 60 para üegar á 
g^taDíl0^ ^ffda de S£mtttndor: & la» 7,28 
Mixto<, '-'rM&tír¡.-i:á las 5,58. 




franvías.—Salida» de Santander: 
T'e"R0'l2 8 y 19,44 para iiegar á Bároena 
la89'!, .on 14 12 y 21 respeclivam^r.te. 
¿ ^ V M o B^'oona: K bs 8, 12,10, 15,11 y 
- I l W r ¿ Santander á las 10,10, 
^ ¿ o T l | p ? , l 4 y iM6- respeotivameate. 
SANTANDER-BILBAO 
"Pe 
^ntaader ¿ Bilbao.-A las 7,40, 9,30, 
. )? ¡Sara llegar á Bilbao á las 12,30, 
s 
para llegar 
;to7 v 17 parfl Ue^ar a 110 a , lyjj \ o ¿ l y 20,41, respectivamente. 
1¿.57''^¿0 á Santandor.-A laa 7,40,9,30, 
^ - ifi fifi, ll  á Santander & las 
y 20,54, veípectivamente. l3'iSyiql6Í65558' 
i&aVander á Marrón.-A laR 17,40. 
! K0Sa?a á Santandor.-A la. 7. 
£ San ander á Liérganaa—A las 8,10, 
£ 12 15 14,40, 16,50 y 19,45. 
9.30- anea á Santander.-A las 6,40, 
^ 1 1 ^ 1 3 . 5 0 , 17.47, y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Halidaa de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,48. 
Salida de Caatio Urdíales á las 7,85 para 
llegar á, Santander á laa 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
> Do Santander A Ontaneda —A las 
10^5, 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Sacian de y,—Á ta* 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Funtacder: á las 7.45 (correoVv 
12,20. ' y 
Llog;adas k Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. ' 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17.55, para 
Hogar á Llanes k las 11,19 
Salida» de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á S.^tander 4 las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35. 15.05 v 19,58. » » • J 
Salidas do Cabezón: á las 7,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingoa) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pcdroñn y Somo: 4 las 
12,30 y 15. 
qUenitismo. tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
M I enfermedades del estómogo, de la, vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
ie'!p(l¿n de debilidad y pobreza de sangn;, no teniendo rival para la matriz y lavados 
inalau do Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
VSo3 po" permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
í r'ima y abundante yegeioción aue prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
eario Con Sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen qUC el eefermo se reponga con una b ovedad poco común en otros Establacimien-
' "¿parada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
^APn el GRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas dianas todo comprendido.—Médico-Di-
r cto^DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
[ A M S O S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o = = 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.~MADR1R 
Devei.ta en las principales farmacias de España. 




Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
Coniumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Eoi-
pieia» de forrooarriles y tranvías 4 vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
lompañla Tra8atl4ntioa v otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados simllaros al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
lít-arbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomorado».—Cok para usos metalúrgi-
Wíydoméetioos. 
Hágame los pedidos 4 U 
"p . ' ,wau .< ; j , H K Í I L V I a XMythíi'.n.a , — • a l q u i l \ j i í n . f •• 
fftra otros ini^rmos y pi ocios dirigirse 4 las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
BEIÍITO PEHl í i f l VÉÍ iEZ 
g j ^ a O j ) s C O L Q O A C I O y E S 
^qailer de piaos y habi tac ioue» 
^nito legal ixédo « n S«nttt£»d«p.HC«lí« del Peso, l.NTeléíon© 7 S 6 
Eite Centro proporciona dependiontei do escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
"^arero,, jardineros y mozos de labranza. 
Se reciben encargos do locho de burra. 
SANCHEZ H E R M A N O S 
^ CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Efcalante, 2 
corbatas, géneros de punto y artículos de 
mbrillas, abanicos, bastones, irapormoahlqs 
SANaHE7i H E I ^ M A N O i S 
ALiACEHIST&S OE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIfl 
D'08E*R.ERlBEN ENCARGOS: Aimacón: Concordia. 16, teléfono 503. Despach^: 
BlmĴ ' , lélí?no Wl . La Perla: Amós do Escalante, teléfono 253. La Ciudad do han 
^ - i y S , teléfeno 90. 
Romo 
Santander 
T A L L E R E S I l E F U N D I C I O N Y MAQÜllNAKlA 
B R E G Ó N Y C O M R - T O R R E L A Y E G Á 
Gja«tiruc3ión y reparación de tedas clases —Reparación de automóvilcfl. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
'i ínvr 
C ADE vil 
N u m e r o s o P r o f e s o r a d o t i t u l a d o :: P r i m e r a e n s e ñ a n z a g r a d u a l . 
B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o y t o d a c lase de c a r r e r a s especia les . 
I n t e r n a d o i n m e j o r a b l e : D i r e c t o r , d o n G r e g o r i o G r o n z á l e z . 
T E L É F O N O 6 2 0 — C O L O S I A , 1. — S A N T A N D E R . 
E L A U T O l O Y I I i D E MODA 
SU CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana,^saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í ( E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de Espana al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
E l día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios e i Santander, señores 
H I J O S DE A N G E L PEPEZ Y CO .vi PAÑI A. - -Muelle, 36, telefono núm. 63 
M-CHASIS 75 POR 120.-8.500 PESETAS 
VecnnaB, tuberculinaa y sueros Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Cajas pa^a partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: S o l { ^ > inyectables estoíil izadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas mineralea: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
a de la Lib^rtad-Telófono núm. 33.-SANTANDER 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataüdet, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran Injo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Telófono n ú m . 481 
Y 
M A ^ G A 
EL PUEBLO CAIÍABR 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
3 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . T r imes t re . . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
> Año 16,00 
Extranjero. T r imes t re . . 10,00 
> Año 40,00 
C 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
dimgada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: A ñ ó n e l o s y peelamos a 
ppeeios eonVeneionales :-: 
Redacción » JUministraclón: plazuela del 
príncipe, 8, l.0=3aU8res: Jfoamauor, 18 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜfDEHIA 
Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
msmm W A D - R A S , N U M . 3 P I N T U R A S 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
G U B I D D A S 
CALDERON, 1 .—SANTANDER 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el n ivel del mar, en 
uno de los puntos m á s sanos de E s p a ñ a . 
Para convencerse, vis i tar lo . 
Profesorados españo l , f r ancés y ale-
m á n . Pida usted prospectos a l director 
R. P. Wi l f r i doMül l e r . 
MAQUINAS " N A U M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería cLa Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
las, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
to y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser 
son de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «cNaumann» van provistas 
de. sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar Jas agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
R Ó M U L O Y R E M O 
Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bolsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y R^mo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras gratis solicitándolas (enviando sello de 0,15 para Iranqueo) al representante para España 
= y Portugal. B. Reyes Moreno, Hilada, 5, Madrid. 
iijurjo y j a u r e g u i z a r 
G r JL ) 1) N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero eu el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS' PEt>&j DURO, N U M . 1 
D recci u «clegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D B R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DE^GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Tpléfono 508 
Depósitos: Maiiafio, 4 y 5.—Teléfono, 4 
